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特集： 京都大学学術情報リポジトリ KURENAI 10 周年
07
大型コレクション紹介












































































　International Image Interoperability Framework (IIIF) Consortium に参加しました
■人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センターに
　台湾漢学リソースセンター（TRCCS）が開設されました
